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Les premiers essa is  d 'a2plication des méthodes de jaugcagq 
chimique pa r  d i lu t ion  aux- c o u r s  d'eau malgaches romontent à 7966. Ils 
ont é t6  poursuivis en ?967 avec l ' a i d e  du Gomité In te raf r ica in  d'Etudes 
Hydrauliques e t  d 'E lcc t r ic i t6  de fianco e t  compl@t@s pa r  une nouvelle 
s é r i e  do mesmes a u  c o u r s  de l a  saison dos  pluies  1968-69, 
Bien que les premiers r é su l t a t s  a ient  6216 encourageants, il 
apparaît que le but poursuivi, l a  mesure de débi ts  importants avec des 
e a u  très chargées, ne peut  ê t r e  at-teint  qu'on station. En e f f e t ,  les 
quantités minimales de s e l  mises en j e u  (750 Kg do bichromate de sodium 
pour 2.000 m 3 / s  SUT l e  fleuve BE'PSIBOKA), l a  r éa l i s a t ion  obligatoire des 
di lut ions sur t e r r a i n  (phénomènesde réduotion) , l a  reconcentration e t  
l 'analyse rapides des 6chantillons nécessitant dos installations d i f f i -  
cilement rdal isables  p a r  des équipes hydrologiques appel6os Q intervenir  
clans uno région en p lus i eu r s  s ta t ions ,  lors du passage des dépressions 
tropicales gén6ratrices des t r è s  fo r t e s  crues. 
C'est pourquoi, en vue d'une meilleure adaptation de l a  mé- 
thodo ile jaugeage par d i lu t ion  aux cours d'eau de MADAGASCAR, l o  Sertri- 
ce Hydrologique de l*ORSTOPI, d a s  le cadre des accords de rocherche 
avec la Direction de la, Recherche Scientifique e t  'Pechriique e t  de coopé- 
ration avec le Ministère des Transports (Programme df amélioration clos 
techniques de mosuros),  e t  en collaboration é t ro i t e  avec le Laboratoire 
des Radio-Isotopes de LtUniversité de Tananarive a r éa l i s é  ces preniers 
jaugeages u t i l i s a n t  LUI traceur radioactif .  
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I - In té rê t  do l ' u t i l i s a t i o n  des techniques nucléaires dans l o s  méthodes 
de jaugeam p a r  di lut ion 
I.? IB tracour u t i l i s é  
3 Le T r i t i u m  H, isotope radioact i f  do l'hydrogène, 6motteurp 
de fa ib le  énergie, a l'avantage, 2ar rapport à d'autres radio-isotopes 
("%a, 8%r, I3'I), d'être  aisément transportable ( fa ible  volume * emballa- 
ge pratiquo e t  léger) e t  son u t i l i s a t i o n  s o u s  formo d'eau t r i t i é e  6vito 
t o u t  e a'ds o rp  t i on. 
Toutefois, E t a n t  donnée sa pé r iode  relativement longue do 
72,3 annéos, son usago domouse néanmoins l imité  aux tronçons dos cours 
d'eau p résen ta% un t r è s  f o r t  brassage, do fagon B obtenir rapidement e t  
avant toute porte, dos concentrations admissiblas. 
7.2 - Les mosures de radioact ivi té  _B au laboratoira 
Le laboratoire dos Radio-Isotopes bén6fioian-b d'un appui  tocll- 
nique du Commissariat å 1'Znergio Atomique (Centro d'Etudes Bucl6airss 
de CflDARLlCIG3), dispose do l lappnsoillage coutoux n6cessaire 3, l a  mesmo 
pa r  s c in t i l l a t i on  l iquide de l a  radioact ivi té  d'isotopes &metteurs B de 
fa ib lo  dnergie (carbotrimètro Intertochaiquo SL 30) 
La méthode par s c in t i l l a t i on  l iquide consisto 5 m o s u o r  LV~O 
r66mission de photcnss duo à un liquide s c i n t i l l a n t  q u i  absorbo le rayon- 
nement dinis d'un échantillon contonant 1'6mctteur $3 avec lequel il es t  
mélangé 
Le comptage O s t  proportionnel à l a  q u a t i t é  dfémotteur présent 
comme IC montre l a  série de di lut ions préparéo  à p a r t i r  d'uno des s o l u -  
t ions  mères u t i l i s é e  l o r s  aos jaugeages (pl .  no I), 
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2 - Los ,jaugeages effoctu5s 
Deux jaugeages on t  a ins i  é té  effectués, s u r  un torrent 5 f o r t  
brassage, la r iv i è re  IbW?DRciKI1 on amont e t  en aval de l a  pr ise  S.E.L 
2.1. - MQthodo u t i l i s ée  
Lo procédé p r  intégration (ou  méthode globale), l e  seul SUS- 
ceptible d '8tre  u t i l i s é  p o u r  de f o r t s  débits ( rapidi té  dtex6cution, acti- 
v i t é s  m o i n s  impor tan tos  des sources) a é t é  employé. 
Rappelons quo pour  LI volumo donné V do concontration connue 
C e t  d 'act ivi té  t o t a l o  A , injocté dans l a  r iv iè re  iious aurons en régi- 
me permanent e t  dans l a  mesmo ou ce t te  ac t iv i t é  so conserve e n t r s _ l e s  
points d'injQction ot do prélèvement, 
? 
V. O? 
1' c p  
l o  débit  4 1 
A o  
c représentant l a  concmtration en un instant  quclconquo du 2 
tomps de passage T du nuago d'eau mzrquée; 
Si l a  concentration e s t  la m3mo en t o u s  les poinOs do la, sec- 
t ion  de prélèvements (conditions d'un bon mélange), l e  %armo/: c2 dt = cst 
CO qui nous donne pour  uno concentration C concentration moyenne d'un 2' 
échatitillon global prélev6 durant le temps T : 
2.2, - Matériol u t i l i s é  
Des sourcos d'environ 100 m Gi do T r i t i u m  on t  6% smploy6es. 
Los injections ont 6th faitos do façon quasi-instantanée ( B r i s  d'un fla- 
con cl", volume d'eau triti& ddtermine o t  d 'act ivi té  t o t a l o  connue) après 
essais  à la fluorescéine (conditions de brassage, temps do passago). 
Une trentaine d'échantillons on t  é t6  prélevés lors de chaquo jaugeago. 
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2.3. @.s,ultats ( p l r  no 2 e t  3)  - Jaugeage sur l a  r iv i è re  IWDRLlIIlI on aval do .& p.rise (8/,7/3975) 
G f / l O O  = 288.990 cpm ) 
T = 864 s Q = 360 Z/S 
Un jaugeage a u  micromoulinet exEcut6 avant l * in j cc t ion  donne 0,36 m3/s. 
- Jaugeage SUT l a  Tivièro "DI IRKn en amont de l a  prise (18/9/1975) 
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Doux jaugeages au micromoulinet oncadrent cet%e mesuro ßffoctu6e a u  cours 
d'une pe t i t e  d6mue c t  doment respectivement ~ , 9 3  e t  f , ? 7  m3/s. 
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Ces promiors  essais paraissent conclumts e t  il serait int6ros- 
sant de l e s  p o u r s u i v r e  p o u r  une autre gamo de d é b i t s  (50 à 100 m3/s) e t  
ave0 dos eaux plus chasgéeso 
